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M o t t o 
 
” Jangan selalu katakan "masih ada waktu" atau "nanti saja". Lakukan 
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The Writing  of this laws is entitled Implementation Officer Functions The hand of the Case In 
the Process of Military Justice. Where legal writing is done with the aim to investigate the 
implementation and the constraints The hand of the Case Officer role in the process of resolving 
a case in military justice committed by military personnel under his command authority. Type of 
writing used in the writing of this law is a normative legal writing, whose research focuses on the 
provisions of legislation, but in order to obtain a comprehensive discussion, the legal writing is 
combined with empirical data obtained through interviews with relevant resource persons in 
Command Military 072 / Pamungkas Yogyakarta, and literature study. All data were obtained 
either provisions of law and the empirical data was then analyzed qualitatively and presented 
descriptively. From the results of research conducted by the authors, it is known that the role of 
the Case Officer The hand is very strategic in determining the continuation of a settlement in the 
military judicial process of military members who were under his command authority pursuant to 
the Decree issued by it, namely Decree Submission of Case to Court authorities, Decree Law 
Settlement judge by Discipline Soldiers, or Decree Closing Case for Interest Law, public and 
military. Besides The hand as Case Officers who have completed the tasks kepaperaan, he was 
also a leader or commander in a unit which is subordinate prosecutors. This will then affect the 
objectivity dkhwatirkan implementation of an officer's role in a case of the Case The hand. 
Seeing these conditions, then you should of structural rank between trial counsel and the Case 
Officer The hand is balanced and supervise the implementation of the function kepaperaan 
tightened. 
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